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Питання взаємодiї та взаємовпливу мови й культури вже кiлька
десятилiть поспiль викликають зацiкавлення не лише фiлологiв, але
й дослiдникiв iнших гуманiтарних царин. I це цiлком закономiрно,
адже мова — це динамiчна складова культури як окремої людини, так
i людства загалом, яка репрезентує свiтогляд народу через систему
характерних для нього образiв, символiв, стереотипiв, вiдображає
дiйснiсть у формi вiдповiдної картини свiту, демонструє особливостi
подiлу об’єктивної дiйсностi й особливостi категоризацiї реалiй
нацiональною спiльнотою, вiдтворює культурно-нацiональнi установки
та традицiї її носiя.
Для того, аби безперервно розвиватися, удосконалюватися, не
вiдстаючи вiд iнших проявiв людської дiяльностi, їй потрiбно рухатися
вперед, устигати номiнувати велику кiлькiсть нових явищ, предметiв,
понять. Можливо, тому в науковiй лiтературi справедливо зазначається,
що питання про мовнi змiни є одним iз основних у лiнгвiстичнiй науцi.
Адже не можна пiзнати культуру народу, детально не дослiдивши всiх
аспектiв його мови, що певною мiрою актуалiзуються й у лiтературi.
Звiдси, вiдповiдно, рецензований доробок молодих науковцiв мав на
метi засвiдчити актуальнi напрями сучасних фiлологiчних iнтересiв,
репрезентувати специфiку передовсiм української ментальностi,
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зокрема елементи з виразним нацiональним маркуванням. Актуальнiсть
порушеної в колективнiй працi проблематики не викликає жодних
сумнiвiв, оскiльки окресленi питання вiдображають стан розроблення
в сучасному мовознавствi набагато глибших площин функцiонування
української мови, української лiтератури, української культури.
Наявнi у збiрниковi студентськi працi, виконанi пiд керiвництвом
знаних, досвiдчених науковцiв, у рiзний спосiб розширюють науковi
обрiї, певним чином доповнюючи антропоцентричну парадигму,
вiдбивають особливостi свiтосприйняття та мислення тiєї чи тiєї
лiнгвокультурної спiльноти. Адже, як вiдомо, саме слово, будучи
своєрiдним кодом, найочевиднiше манiфестує унiкальнiсть культури;
саме у словi, окрiм його основного лексичного значення, закрiплено
низку рiзних конотацiй (оцiнних, культурно-iсторичних, нацiонально-
географiчних i т. iн.), накопичених носiями мови в результатi
сприйняття рiзних аспектiв навколишнього свiту. Тому не викликає
жодних сумнiвiв значущiсть одержаних у рецензованих студiях
результатiв, оприявнених у межах трьох структурних роздiлiв.
У першому роздiлi («Сучаснi аспекти вивчення української
мови та лiтератури») спостерiгаємо прагнення до постановки
фундаментальних питань, пов’язаних iз виявленням закономiрностей
мовно-лiтературного розвитку. Так, скажiмо, авторка працi
«Правописнi iнновацiї в новiй редакцiї Українського правопису»
Н.Дранiцина, аналiзуючи основнi змiни й iсторичне пiдґрунтя нової
редакцiї українського правопису (2019 р.), окреслюючи його мiсце
i роль у сучаснiй українськiй мовi, водночас демонструє зв’язок
пропонованих норм iз традицiйними правописними джерелами, услiд
за правописною комiсiєю апелює до розширення меж використання
орфографiчних варiантiв. Дослiдниця упевнено резюмує: «Новий
правопис сприяє, хоч i дещо несмiливо, давно очiкуваному поверненню
в український публiчний простiр питомих рис української мови», що,
вочевидь, варто сприймати не як полiтичну акцiю, а як повернення
iсторичної справедливостi (пор.: «повернення логiчностi й системностi
в український правопис»).
Наукова студiя А.Паращиної «Балансування на межi Iдентичностi
та Iнакшостi (на матерiалi збiрки оповiдань Катерини Калитко
“Земля загублених, або Mаленькi страшнi казки”)» манiфестує
скрупульозний аналiз дослiджуваних художнiх текстiв крiзь призму
осмислення «Iнакшостi» й «Iдентичностi», мiж якими балансують
герої творiв i якi вiдчувають таке балансування доволi травматично.
Окрiм того, принагiдно акцентовано й на таких категорiях, як-от:
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Вiдчуження, Покинутiсть, Маргiнальнiсть. У межах публiкацiї
утверджується думка про, так би мовити, деформовану iдентичнiсть,
про прагнення утверджуватися в Iнакшостi через Я, Ти, Iнших,
про те, що усвiдомлення власної непересiчностi може стати точкою
неповернення.
Вiдштовхуючись вiд потреби системного лiнгвiстичного
потрактування специфiки мовлення дiтей у найактивнiший перiод
його розвитку (з трьох до п’яти рокiв), О.Сiдак апелює до аналiзу
фонетичних особливостей у статтi з однойменною назвою («Фонетичнi
особливостi мовлення дiтей дошкiльного вiку»), у якiй оприлюднює
результати проведеного експериментального дослiдження мовлення
у дiтей дошкiльного вiку. Iдеться передовсiм про такi фонетичнi
явища, як-от: пропуск звукiв, або дiєреза; поява зайвих звукiв, або
ускладнення; переставлення звукiв, або метатеза; замiна одних звукiв
iншими, або субституцiя. Варто зауважити, що кожен iз рiзновидiв
вирiзняється деталiзованим аналiзом, супроводжуваним яскравими
iлюстрацiями. Заслуговує на схвалення й те, що молода дослiдниця
робить загалом успiшну спробу пояснити причини вiдповiдних
недолiкiв (наприклад, помилки дiтей зазвичай спричиненi аналогiєю,
пошуком простiших для вимови варiантiв i т. iн.).
Публiкацiя Г.Столяр та О.Новик («Маринiстична повiсть Aнтона
Cанченка «Левантiйськi канiкули»: новаторство пригодницького
жанру в дитячiй лiтературi») збагачує науковий кругозiр
вiдомостями про своєрiдний лiтературний жанр, квалiфiкований
як маринiстична пригодницька повiсть-подорож iз елементам
авантюрно-детективної. Художнi особливостi так званої «левантiйської
вiдпустки» подано крiзь призму образної системи твору, сюжетних
та позасюжетних елементiв. Поза увагою авторiв не залишилися
портретнi й мовнi характеристики персонажiв художнього тексту.
Другий роздiл («Новi напрями зiставної лiнгвiстики») об’єднує
науковi студiї компаративного характеру, що вирiзняються аналiзом
українських лiнгвоодиниць у зiставленнi з лiнгвоодиницями
слов’янських (польської) i неслов’янських (англiйської) мов.
Статтю С. Зьрудловської («Українськi i польськi прислiв’я з
концептом ‘хлiб’») присвячено зiставленню глютонiйних паремiйних
кодiв українцiв i полякiв, виявленню iнтегральних i диференцiйних
ознак, що дало змогу не лише пiдтвердити на конкретному матерiалi
культурно-нацiональнi погляди на вiдповiднi явища, ставлення до
них, споконвiчнi народнi iдеали й народну мораль, а й вiдстежити, як
паремiї протягом багатьох вiкiв вiддзеркалювали плекали естетичнi
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смаки, найважливiшi екзистенцiйнi поняття, виступаючи важливим
чинником формування самого народного свiтогляду.
На сьогоднi дослiдження прислiв’їв активно проводиться у свiтовому
мовознавствi, що дозволяє створювати численнi фундаментальнi
науковi працi, робити спроби мiжнародних класифiкацiй паремiй,
укладати паремiйний матерiал у словниках. Необхiднiсть узагальнення
значних здобуткiв української й зарубiжної паремiологiї в дiахронiї та
синхронiї, дослiдження всебiчних векторiв iнтерпретацiї паремiологiзмiв
як одиниць мови, що можуть поєднувати унiверсальну й нацiональну
специфiку, особливостей вербалiзацiї денотативного й концептуального
аспектiв паремiй зумовлюють актуальнiсть рецензованої працi.
I це стосується не тiльки паремiйного, але й фразеологiчного фонду,
актуалiзованого в публiкацiї I. Кубашевич «Англiйськi фразеологiзми
у мовi кiно та їхнi українськi еквiваленти (на матерiалi фiльму
Квентино Тарантiно “Кримiнальне чтиво”)», яка демонструє те,
що нацiональна фразеологiя так само є невичерпним джерелом для
дослiдження духовного потенцiалу кожного народу, оскiльки в нiй
вiдтворено загальнолюдськi й етнiчнi свiтогляднi канони, iдеали й
цiннiснi орiєнтири. Унiверсальнi й нацiональнi культурнi смисли
виявляються в кодуваннi суспiльно важливої iнформацiї про реальний
i вiртуальний свiти, а тому, як справедливо зауважує дослiдниця,
варто досить ретельно пiдходити до питання про переклад вiдповiдних
лiнгвоодиниць.
Наукова студiя М.Попович «Омонiмiя в українськiй i польськiй
мовах: зiставний аспект (на матерiалi назв тварин)» привертає
увагу читачiв до рiзнобою в потрактуваннi такого мовного явища,
як омонiмiя, зокрема акцентує на тому, що в українському та
польському мовознавствi склалися рiзнi традицiї розмежування
багатозначностi й омонiмiї i що, вiдповiдно, негативно впливає на
лексикографiчну практику пiд час укладання певних типiв (тлумачних,
омонiмiв i т. iн.) словникiв. Здобутком запропонованої працi стало
зiставлення назв тварин, що входять в омонiмiчнi групи, в українських
i польських словниках. У процесi порiвняння опису структури семем
авторка виявила розходження в пiдходах до тлумачення спiльних за
походженням лексем, вiдображених у лексикографiчних доробках обох
мов. Окрiм того, здiйснено загалом успiшну спробу контрактивного
аналiзу з урахуванням напрацювань у царинi полiсемiї, омонiмiї,
мiжмовної омонiмiї тощо.
Матерiали третього роздiлу («Проблеми дослiджень українських
мас-медiа») певною мiрою пов’язанi з виявленням особливостей
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функцiонування мови й лiтератури в умовах глобалiзацiйних процесiв
та iнформацiйно-комунiкацiйної революцiї: модернiзацiя суспiльства
зумовлює i модернiзацiю мас-медiйної парадигми.
Авторка наукової статтi «Застосування моделi множинної лiнiйної
регресiї у прогнозуваннi популярностi українськомовного Instagram-
тексту» Б.Романюк, обравши об’єктом дослiдження iнтернет-
комунiкацiю, пропонує так званий алгоритм створення автоматичної
системи визначення факторiв впливу на популярнiсть текстової
публiкацiї в соцiальнiй мережi Instagram. Сформувавши корпус
текстових instagram-публiкацiй (500 текстових полiлогiв конкретного
облiкового запису), молода дослiдниця не лише визначає лiнгвiстичнi
й структурнi параметри, якi зумовлюють популярнiсть текстової
публiкацiї, але й розробляє програмне забезпечення для автоматичного
визначення в текстах лiнгвiстичних та iнформацiйних параметрiв, що
можуть мати вплив на популярнiсть текстової публiкацiї, а також
комп’ютерну програму автоматичного визначення прогностичних
параметрiв популярностi текстової instagram-публiкацiї на основi
моделi множинної лiнiйної регресiї. Заслуговує на схвалення те, що
Б.Романюк усвiдомлює перспективнiсть вiдповiдного дослiдження i
надалi працюватиме над створенням автоматичної системи визначення
факторiв впливу на популярнiсть текстової публiкацiї, аби представити
цю систему як iнформацiйний лiнгвiстичний продукт у формi веб-сайту
мережi Iнтернет для широкого кола користувачiв.
Д.Кичан у публiкацiї «Динамiка фемiнiтивiв в українськiй
мовi (на матерiалi сучасних медiйних джерел)» концептуалiзує
функцiонування фемiнiтивiв у медiйних виданнях, аналiзує їх,
диференцiюючи на: 1) субстантиви, якi мiстять найвiдомiшi та
найповнiшi словники ХХ та ХХI ст.; 2) номiнацiї жiнок, поданi в
лексикографiчних працях ХХI ст.; 3) фемiнiтиви, яких поки немає в
найбiльших за обсягом сучасних словниках. У статтi зроблено акцент
на тенденцiях розвитку фемiнiтивної групи номiнацiй, на словотвiрних
характеристиках нових жiночих назв, схарактеризовано їх у контекстi
доцiльностi / недоцiльностi, вмотивованостi / невмотивованостi та
нормативностi вживання.
Наукова студiя С.Птачик «Стереотипи в українськiй лiтературi
на прикладi есеїв з блогу Юлiї Сливки #Чуєш, коли приїдеш
додому?» порушує проблему так званої мережевої лiтератури, що має
свою специфiку, яку пов’язують передовсiм iз можливiстю успiшно
реалiзувати свiй «мистецький спротив» шляхом конструювання
динамiчних, нелiнiйних та iнтерактивних текстiв. Не викликає
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принципових заперечень твердження про те, що мережевий текст
вирiзняється специфiчним функцiйним навантаженням, спроможний
до непiзнаваностi трансформувати традицiйнi жанри художньої
лiтератури. Авторка працi апелює й до елементiв, якими може
супроводжуватися вiдповiдний текст на зразок гiперпокликань,
вiдеосюжетiв, звичайних свiтлин i т. iн. задля того, аби успiшно
реалiзувати основну мету дослiдницької студiї: уведення в
лiтературознавчий науковий простiр iнформацiї про iнста-книгу
#Чуєш, коли приїдеш додому? Юлiї Сливки, iсторiї якої яскраво
демонструють колорит, традицiї, кухню, вiру та мову українцiв.
Статтю Д.Ткаченко «Портрет без “портретної схожостi”:
символiка образу вiдомої особи в українськiй iлюстрацiї на прикладi
робiт iлюстраторiв клубу “Pictoric”» присвячено дослiдженню
методiв створення портрета без «портретної подiбностi». Молода
дослiдниця апелює до альтернативних методiв зображення вiдомих осiб,
диференцiює сiм методiв створення портрету без фiзичної схожостi
портретованого, репрезентуючи їх через метафори, ґрунтованi на
професiї, прiзвищi чи псевдонiмi, вiдомiй подiї або вчинку особи,
стилiстицi мистецьких робiт, жестi, образах лiтературних творiв,
бiографiї. Солiдарнi з авторкою наукової розвiдки, що в портретi без
фiзичної схожостi портретованого акцент змiщується iз зовнiшностi на
iдею, концепцiю, де описується життєвий шлях людини, розкриваються
її досягнення, iдеї та погляди. Цi та iншi проблеми перебувають
на стадiї розв’язання й потребують комплексного, ґрунтовного
дослiдження й осмислення в межах монографiчних i дисертацiйних
праць.
Пiдсумовуючи сказане, зауважимо: рецензований збiрник наукових
праць, написаних здобувачами бакалаврського й магiстерського рiвнiв
вищої освiти пiд керiвництвом старших наставникiв, сприятиме новим
пошукам, новим пiдходам i появi нових наукових доробкiв. Усiм
їм принагiдно хочеться побажати творчого натхнення й подальших
наукових звершень на розлогих фiлологiчних теренах.
